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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АУТСОРСИНГУ В БІБЛІОТЕЧНІЙ 
ПРАКТИЦІ 
Сучасний стан розвитку суспільства детермінується складними процесами 
в економічній, політичній, соціальній сферах, особливо в країнах, що 
розвиваються. Це закономірно призводить до скорочення фінансування 
бюджетного сектору, зокрема, такого закладу культури як бібліотека, та 
обумовлює необхідність пошуку нових інструментів управління, впровадження 
технологій, здатних забезпечити з одного боку, зниження витрат, а з іншого 
підвищити якість послуг, що надаються. Таким інструментом, що довів свою 
ефективність у виробництві, сфері послуг, фінансів, інформаційних технологій і 
систем тощо, є аутсорсинг, який «Гарвард бизнес ревью» визначив в якості 
однієї з найбільш важливих управлінських ідей і практик за останні 75 років [7]. 
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Термін «аутсорсинг» (від англ.outsourcing) дослівно перекладається як 
залучення виконавців, використання зовнішніх ресурсів, зовнішнє 
виробництво, підряд, передання робіт на сторону, передача непрофільних 
функцій на виконання сторонньому виконавцю [2, с.64]. 
На сьогодні існує значна кількість джерел, присвячених теоретичним і 
прикладним аспектам аутсорсингу, зокрема, його визначенню, розкриттю 
сутності, класифікації форм аутсорсингу, впливу на витрати підприємства, 
аналізу в якості інструмента підвищення ефективності антикризового 
управління. Значно менше публікацій, в яких розглядаються особливості 
використання вказаної технології у бібліотечно-інформаційній сфері. На 
пострадянському просторі вони представлені статтями Л. І. Альошина, 
М. В. Гончарова, Н. Ю. Золотової, А. А. Соляник, Н. Ю. Шмуратової та ін. 
Значно більше уваги проблемам використання аутсорсингу у бібліотечній 
практиці приділено американськими дослідниками (Ц. Лескі, М. Йошикан, 
Дж. Гейбл), що пов’язано з його активним застосуванням, починаючи з кінця 
минулого століття, насамперед, у публічних, частково університетських 
бібліотеках, з метою зниження витрат за рахунок передавання сторонньому 
виконавцю, тобто аутсорсеру, низки функцій. Як доводить аналіз, це не лише 
непрофільні для цього закладу функції на кшталт клінінгу, охорони, 
бухгалтерського обліку, а й ті, що належать до основних. Це процеси 
комплектування, каталогізація і технічна обробка, проектування, введення у 
дію та експлуатація автоматизованих бібліотечних систем; довідково-
бібліографічне та інформаційне обслуговування; організація роботи бібліотек і 
бібліотечних систем у цілому [3, с.67-68]. Отже, застосовується, користуючись 
термінологією О. Ю. Рижак, поліаутсорсинг, за якого відбувається відчуження 
декількох функцій [5, с. 62].  
Залучення аутсорсера, що володіє необхідними технічними можливостями 
й потужностями дає змогу зменшити витрати на виконання виробничих 
операцій, експлуатацію устаткування і навчання персоналу, залучитися до 
передових технологій, надавати послуги кращої якості. У той же час 
бібліотечно-інформаційний працівник може зосередитися на основній 
діяльності, пов’язаної з наданням користувачу якісних інформаційних послуг. 
Як слушно зауважує індійський дослідник, спокуса використати аутсорсинг 
лише для зменшення витрат на утримання бібліотеки не повинна переважати у 
процесі прийняття рішення.  
Вказану технологію слід використовуватися в якості стратегічного 
інструменту з метою перетворення у гнучку і конкурентоздатну компанію [7]. 
Слід відмітити, що далеко не всі зарубіжні науковці схвально ставляться до 
використання технології аутсорсингу у бібліотечній практиці. Безвідповідальне 
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застосування цього інструменту може призвести до негативних наслідків, 
зокрема, втрати досвіду і навиків роботи, зниження рівня кваліфікації 
персоналу. Однак, на думку президента  дослідницької компанії 
ThresholdInformation Ц. Лескі, переваги аутсорсингу для бібліотек є, 
незаперечними. Аутсорсинг сприяє підвищенню якості обслуговування, 
напрацюванню досвіду, гнучкості, поваги до методики управління. Автор 
зазначає, що правильне й ефективне використання цього методу багаторазово 
примножує можливості колективу бібліотеки виконувати найскладніші 
завдання [4, с.115-118].  
Сьогодні одним з таких завдань є застосування «хмарних технологій» у 
бібліотечній практиці. Це потребує залучення сторонніх організацій, що 
спеціалізуються на наданні певних видів послуг за допомогою Інтернет, які 
фахівці пропонують вважати аутсорсерами. Відомо, що «хмарні» сервіси 
активно використовує бізнес-товариство в процесі реалізації корпоративних 
рішень. З огляду на те, що на сьогодні вже діють різні бібліотечні корпорації, 
створення на їх базі віртуальних співтовариств – «хмар» не виглядає 
екзотичним. Централізація, постійно зростаючі обсяги інформаційних ресурсів, 
змушують рухатися бібліотечні співтовариства у хмари. Подібний проект 
Л. І. Альошин пропонує назвати «хмарні бібліотеки». Ця технологія значно 
полегшить для користувачів оперативний пошук і ефективне використання 
необхідних їм інформаційних ресурсів, суттєво зменшить фінансові, людські, 
часові та інші витрати на підготовку, виставлення на сайтах і експлуатацію 
електронних інформаційних ресурсів, а також використання необхідних для 
цього програмно-апаратних засобів. При цьому прогнозується суттєве 
підвищення ефективності і оперативності використання ресурсів бібліотек [1]. 
Зрозуміло, що вирішити таке амбітне завдання без залучення стороннього 
виконавця, тобто аутсорсера, неможливо.  
Таким чином, складні економічні реалії, жорстка конкуренція на 
інформаційному ринку, необхідність підвищення рівня інформаційного сервісу, 
опанування новітніми інформаційними технологіями змушують бібліотеки 
шукати оптимальні шляхи для виживання в кризових умовах. Сучасним 
інструментом, який допомагає вирішити вказані проблеми є аутсорсинг. 
Вітчизняні бібліотеки, що діють в умовах вкрай обмеженого бюджетного 
фінансування, особливо відчутного у сучасний кризовий період мають 
враховувати набутий іншими країнами досвід, творчо використовувати його у 
своїй діяльності.  
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